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KATA PENGANTAR 
 
“I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith”. 
Bible, 2 Timothy 4:7 
Ucapan puji syukur dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada sahabatku 
Yesus dan Bapanya di surga, karena atas dorongannya lah skripsi ini terselesaikan. 
Akhirnya setelah sekian lama berpetualang dengan moto Hidup adalah ketersesatan 
yang menggairahkan penulis mampu menemukan gairah untuk menyelesaikan tugas 
untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan yang didalam prosesnya pun 
membutuhkan banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan 
banyak terimakasih kepada; Keluarga tercinta Bapak Gunarso dan Ibu Sri Murwani, 
kedua kakakku Windy dan Santi. Kepada para pembimbing skripsi; Bapak Papilon 
(alm.) yang menayakan: ‘Apakah kamu seorang feminis?’, Ibu Dina Listiorini, M.Si. 
atas bimbingan dan desakannya, Drs. Josep J. Darmawan, MA. dan Drs. Y. Argo 
Tiwikromo, MA, PHD atas saran dan kritikan di saat pendadaran. Serta kepada 
orang-orang tertentu di sekitar penulis yang telah membantu dengan cara-cara yang 
khas masing-masing; Noviyanti Candra Yudianto atas pelajaran yang menyenangkan, 
teman-teman angkatan ‘00’ atas kebersamaannya selama ini, rekan-rekan Komunitas 
Taman Siswa (Boim, Bebek, PS, B-Not, dan semuanya), rekan-rekan Panca Daya, 
Brigita Citta Dinigtyas atas semangat di awal tahun, dan Elbul yang selalu aneh, dan 
juga kepada semua pihak baik lembaga maupun perseorangan yang tidak bisa 
disebutkan satu per satu karena keterbatasan ingatan. 
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ABSTRAKSI 
 
 
 Film, salah satu bentuk kebuadayaan manusia ini telah menjadi bagian hidup 
manusia sejak abad 19. Kehadirannya telah memberi dampak yang siknifikan bagi 
manusia di berbagai sektor, kemampuannya dalam menyampaikan cerita membuat 
penontonnya terpengaruh baik secara sadar maupun tidak. Pesan yang disampaikan 
mengandung makna-makna  tertentu yang ditangkap serta dimengerti secara personal 
oleh tiap penontonnya. Semiotika pun dipakai sebagai alat untuk mencari tahu 
makna-makna yang terkandung dalam naratif sebuah film sehingga penonton dapat 
menangkap pesan tersebut sesuai dengan tingkat pengalamannya masing-masing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
